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 OCENA POTREB PO PALIATIVNEM 
 PRISTOPU GLEDE NA DELEŽ OBRAVNAV  
 BOLNIKOV Z NEOZDRAVLJIVIM RAKOM   
 NA ONKOLOŠKEM INŠTITUTU  
 V LJUBLJANI
Mirjana Pavlova Bojadžiski, Maja Ebert Moltara
Onkološki inštitut Ljubljana
Uvod: Paliativni bolnik v onkologiji je tisti, ki zboli za neozdravljivo obliko raka. Po 
mednarodnih priporočilih naj bi se v zdravljenje takega bolnika poleg specifičnega 
onkološkega zdravljenja čim prej sočasno vključevala tudi paliativna oskrba. S takim 
pristopom bolniku zagotovimo kvalitetno in tudi daljše preživetje. 
Metode: Opravili smo presečno analizo na bolnikih pregledanih na Onkološkem in-
štitutu Ljubljana na dan 9.4.2014 in ugotavljali , obseg in delež obravnav, glede na 
cilj zdravljenja: dopolnilno zdravljenje, kontrola po zaključenem dopolnilnem zdra-
vljenju, zdravljenje neozdravljive napredovale bolezni, kontrola zazdravljenje bolez-
ni, ter simptomatsko/paliativno zdravljenje v ožjem pomenu. Na izbrani dan smo 
upoštevali vse ambulantne preglede za celoten OI.
rezultati: Pregledanih je bilo skupaj 416 bolnikov, od teh 244 moških (59%) in 172 
žensk (41%). Glede starostnih skupin je bila porazdelitev: 22-40 let 36 bolnikov (8.6 
%), 40-50 let 54 bolnikov (13 %), 50- 70 let 199 bolnikov (48 % ) ter 70-90 let 127 
bolnikov (30 % ). Delež bolnikov glede na cilj zdravljenja je bil na dopolnilnem zdra-
vljenju 75 bolnikov (20 %), kontrole po zaključenem dopolnilnem zdravljenju 126 
bolnikov (30 % ), kontrola za zdravljenje bolezni 55 bolnikov (13 %) , zdravljenje ne-
ozdravljive napredovale bolezni 90 bolnikov (23%), drugo 7 bolnikov (2%) ter nera-
kave bolezni 6 bolnikov (2%). Bolnikov na simptomatskem/paliativnem zdravljenju 
je bilo 43 (10 % ) in sicer 22 moških in 21 žensk. 
Zaključek: Rezultati naše raziskave so pokazali, da je bilo na povprečni, naključno 
izbran dan, na Onkološkem inštitu med vsemi pregledanimi skoraj polovica takih z 
neozdravljivo obliko raka, ki bi potrebovali paliativni pristop, od tega jih je bilo tre-
tjina brez specifične onkološke terapije.
